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あごら京都・例会「中年女性のライフサイクルをめぐって」講師 ・福井浅子|婦人センタ- 075-701-7161 















17日(刈18:00-21 : 00 
18日(tJ<)18:30-21 : 0。
21日um:30-16: 30 








市民講座 「現代青年はどこへゆく 」講師・見回宗介 (京大助教授)<日本は24日ω18・00-21:00 
これでいいのか市民迎合〉
「女と徴兵制田一一男女平等と軍隊J<反徴兵・ 反安保述絡センター〉 千駄ヶ谷区民会館 (予定)
福井j主F宅 03-308 7871 あごら京王・例会
26日(t)18・00-21・00
28日(1)15:30-
戦争への道を許さない女たちの埼玉集会 映画 rボーヴォワール向身を諮Ii甫干口市民会館コ ンサートホール




市民講座 「現代文学はこれて"いいのかj p尊師・小田 実 (作家 ・日市述代|真生会館
0488-85-1338 




〈戦争への道をd午さない女たちの述絡会〉 連絡先03816 1862 
12月1日(刈18:00-21 : 00 
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